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Se deciara t ex to o í c i a l y aa i en t i co e l da las 
l lsposicloHes o ü c l a i e s , c u a l q u i e r a que sea su 
o r i g e n , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a ^ por 
t an to s e r á n o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n snscrl tores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
p rov inc ia s . 
[ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de í 8 6 i . ) 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
folSTEBlO DE ULTRAMAR.—NÚm. 651. E x C H l O . Si". 
1= ias cartas oficiales de ese Gobierno General, 
a5 18 de Enero y 27 de Setiembre del año úl-
' T la circular dictada por la autoridad de 
¿/sobre supresión de juegos prohibidos; y te-
Indo en cuenta lo prevenido en el Real Decreto 
3 de Mayo de 1863, en el Código penal vigente 
esas Islas y en la Real órden de 18 de Abr i l 
1887; S. M. el Rey (q. D. g . ) y en su nombre 
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar 
circular de que se trata.—De Real órden lo digo 
k E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
á V. E. muchos años. Madrid, 28 de Julio 
—Fabié.—Sr. Gobernador General de Filipinas, 
«fi a Manila, 9 de Setiembre de 1891.—Cúmplase y ex-
anse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER . 
Hacienda. 
úm. 7\ 
•ópuesta-ciei M;. o cíe u'tramar, en v more c,v 
rar-juii-usto hijo ' ^ .Key D. Alfonso XIIÍ4 y como 
' :,ii¡k. Regente del Reino, Vengo en trasladar á la 
¡¡no; iza de Jefe de Administración de 4 / clase A d -
5U ^  nistrador de Hacienda pública de Manila en las Is-
! Filipinas, á D. Manuel Labora y Crespillo, que 
Jefe de Administración de la misma clase en pro-
.jon stlad y desempeña, en comisión, el cargo de tíefe 
paren AdmiDistracion de tercera clase Contador de la 
'^ J, reccion general de Administración Civil de dichas 
icio¡ las —Dado en San Sebastian á veintinueve de Julio 
^ 1 mil ochocientos noventa v \xno.—María Cristina. 
Ministro de Ultramar, Antonio María Fabié. 
•De Real jórden lo comunico á V. E.|para su cono-
piento y demás efectos.—Dios guarde á V. E . 
2cbosaños. Madrid, 30 de Julio de 1891.—Fabié.— 
J'5 -^Gobernador General de Filipinas. 
« a , 9 de Setiembre de 1891.—Cúmplase, publí-
Jeso y pase & la Intendencia general de Hacienda, 
'ralos efectos correspondientes. 
WETLER. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Q Ceferiuo Revilla, apoderado de D. Estéban 
s^e servirá presentarse en el Negociado de per-
^ esta Intendencia para enterarle de un asunto 
w 16 interesa. 
aiamla? 15 de Setiembre de 1891.—P. D., Linares. 
? osé 
onal 
^(inV a^S re30^uciOI16s definitivas adoptadas por 
Íe8(i ,rno General, en funciones de Hacienda, 
J . 0 0 1 6 . a l ^ d e J l l l i o ú l t i m o -
t). ^ • disponiendo el anticipo de cesantía. de 
% ^ ^ ^ Llora y Juan, en el destino de Oficial 
^ Eftado rVencÍon §eneral (ie la Administración 
t . ' ^ 6 ^ " ^-^icipando tres meses de licencia por 
J^r). Ofira 1 la p e n í n s u l a á D. Elias Peragalo y 
Hacif>nj Interventor de la Administración 
ieDda pública de Carite. 
Id . id . Id . id . para id . á D. Ricardo Alvarez, Jefe-
de Negociado de 2.a clase Contador de la Adminis-
tración Central de Aduanas y especial de Manila. 
Id. id . Declarando provisionalmente cesante por 
inutilidad física á D. Antonio Sierra y Unquera, Ofi-
cial 5," Interventor de la Subdelegacion de Hacienda 
de la Paragua. 
I d . id . Id . id . id . á D. Adolfo Choreóles, Oficial 
5.° Interventor de la Subdelegacion de Hacienda pú-
blica de Morong. 
Id . id. Id . id . i d . á D. José Echenique y García, 
Oficial 3.° de la Administración Central de Impues-
tos Directos, Rentas y Propiedades. 
Id . id . Anticipando la cesantía de D. José Gon-
zález y García^ y declarando vacante la plaza de 
Oficial 5.° de la Sección administrativa de la Central 
de Aduanas y especial de Manila. 
I d . i d . Anulando el nombramiento interino con-
ferido por el Gobernador P. M. de la Paragua á 
D. Fidel A. Moas, para servir la plaza de Inter-
ventor de la Subdelegacion de Hacienda de la Paragua. 
Id. i d . Nombrando á D. Jonquin í^ernandez Norro, 
para servir interinamente la plaza de Oficial 3.° In -
terventor de la Administración de Hacienda publica 
de Cavite. 
Id. i d . Id . á D. Pedro Valdivia y Valdivia, para 
j£frJ&r¿}%. plaza de Oficial 5.° de la Administración 
v ^r<^a dé'-Oficial 5.° Interventor de la Subdelegacion de 
"Hacienda pública de la Paragua. - -
Id. id . Id . á D. Rafael Jim ano y Lassala, para id. 
id . la plaza de Oficial 5.° de ta Intervención gene-
ral de la Administración del Estado. 
Id . id . Id . á, D. Joaquín Félix Barbeito, para i d . 
i d . la plaza de Oficial 5.° de la Sección administra-
tiva de la Administración Central de Aduanas y es-
pecial de Manila. 
Id. i d . Rehabilitando á D. Fernando do Tomasety 
y Arévalo en el exeso de dias que media desde 
que terminó el plazo de dos meses marcado por la 
ley hasta que se posesionó del destino de Oficial 
5.o Guarda-almacén Recaudador de la Administración 
de Hacienda pública de Cagayan. 
Id . id . Concediendo á D. Rafael Morales y Ro-
dríguez, una prorroga de dos meses al plazo regla-
mentario para posesionarse del destino de Oficial 5.° 
Guarda-almacén' Recaudador de la Aduana de Iloilo. 
Id . i d . Declarando á D, Carlos Campos y Palmero, 
huérfano de D. José, Comandante visitador que fué 
del extinguido Resguardo de Haciendri, con derecho 
á la rehabilitación en el goce de su pensión de 
pfs. 300 anuales. 
Id. i d . Id . provisionalmente á D.a Cristina Alco-
bendas y Ayllon, viuda de D. Tomás González San 
Robles, Oficial 4.° Inspector que fué de la suprimida 
Fábrica de puros del Fortín, con derecho á la pen-
sión de pfs. 100 anuales. 
Id . id. Id . terminada la comisión extraordinaria 
del servicio que para la investigación y comproba-
ción, en Manila, de las profesiones, industrias, artes 
etc. sujetas al pago do contribución industrial, le 
fué conferida á D. Antonio Llora y Juan, Oficial 5.' 
de la Intervención general del Estado, por decreto 
de 28 de Junio últ imo. 
Id . 28. Disponiendo que el Jefe de Negociado de 
1.a clase de la Intervención general del Estado Don 
Antonio Pérez de la Riva, cese, en la comisión ex-
traordinaria del servicio que le fué conferida para la 
provincia de Samar. 
Id . id. Id . que D. Alejandro Escudero, nombrado 
Secretario para la comisisn conferida al Sr. de la 
Riva, cese en el desempeño del mismo. 
Id . id . Id . entre otras cosas que los Investigado-
res de la contribución industrial y de comercio, no 
tengan derecho á más remuneración que la señalada 
en el artículo 8.° de la instrucción. 
Id . id. Nombrando á D. Antonio Llora y Juan, 
para desempeñar el cargo de Investigador de la con-
tribución industrial y de comercio en la provincia 
de Manila. 
Id . id. Id . á D. Juan Mompeon, para servir in-
terinamente la plaza de Oficial 3." Interventor de la 
Administración de Hacienda pública de Leyte. 
Id . i d . Id . á D . Mariano García del Cid, para i d . 
id . la plaza de Oficial 4.° Interventor de la Admi-
nistración de Hacienda pública de Bohol. 
Id . i d . Id. á D. Antonio Velasen, para i d . id . 
la plaza de Oficial 5.* de la Administración Central 
de Aduanas y especial de Manila. 
I d . 30. Id. á D. Pedro Pros, D. Diego Olba Ro-
dríguez, D. Gregorio de Castro, D. José Más Mar-
tínez, D. Mauricio Lladó y D. Manuel Pascual y 
García, para Investigadores de la contribución indus-
trial y de comercio en la provincia de Manila. 
Id . 31 . Declarando cesante á D. Rafael Jimeno 
y Lasala, del destino de Oficial o.0 interino de la 
Intervención general de la Administración del Es-
tado para que fué nombrado en 23 del actual. 
Id . id . Nombrando interinamente para la plaza 
anterior á D. José Roig de Lluis, Oficial 5.' Inter-
¿ i f r » f ¿ d & J f \ -H'ib«íIftg'jwáoüL..áe,-Hacienda- de Dpszao„. 
^ " T í . ' í a . IjJ. k D. Manuel de Marte, para servir 
interinamente la plaza de Oficial 5.9 Interventor de 
la Subdelegacion de Hacienda pública de Dávao. 
I d . id . Concediendo á D. Luis de la Puente y 
Olea, un nuevo plazo de seis meses para presentar 
el título correspondiente al destino de Jefe de Ad-
ministración de 3.' clase. Abogado del Estado en 
la Consultoria de la Intendencia general de Hacienda. 
Manila, 14 de Setiembre de 1891.—E. Linares. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general, desde el 16 al 31 de 
Julio último, que se publica en la Gaceta, con arre-
glo á lo mandado en decreto de 28 de Octubre 
de 1869. 
Julio 16. Aprobando la nueva plantilla de escri-
bientes de la Ordenación general delegado de Pagos 
y nombrando á los individuos comprendidos en la 
misma con el haber anual que á cada uno se le 
asigna. 
Id . i d . Desestimando la instancia de D. Manuel 
Moriins y Borras, Oficial 3.° Administrador de la 
Subalterna de Mindoro, en solicitud de abono de la 
diferencia de haberes entre el destino de igual ca-
tegoría y la de Oficial 2.° que desempeñó por sus-
titución reglamentaria en la Intervención de la A d -
ministración del Estado. 
Id . id. Id . la id. de D. Armando Alvarez Mesa, 
Oficial 5.° que fué aspirante del almacén de consu-
mos de la Administración Central de Aduana en so-
licitud de abono de la diferencia de haberes entre 
su destino titular y el de Oficial 3.° Interventor de 
la Administración Subalterna de Cebú así como tam-
bién el importe del pasaje de ida y vuelta á dicho 
punto. 
Id . 17. Disponiendo que por la Administración de 
Hacienda de llocos Norte se abone á D. Juan de 
Castro, Juez de Paz del pueblo de Laoag en con-
cepto de gastos á formalizar los haberes que tiene de-
vengados durante el tiempo que desempeñó el Juzgado 
de 1.a instancia de aquella provincia. 
Id . i d . I d . el pago de pfs. 422£85 que han i m -
portado los utensilios adquiridos para el Estableci-
miento penal de esta plaza. 
Id. 18. Desestimando la instancia de D. Adolfo 
Covisa y Pierrat, Oficial 1.° de la Intervención ge-
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neral del Estado en solicitud de aboao de la diferen-
cia de haberes entre su destino titular y la de Jefe 
de Negociado de 1.a clase del mismo Centro. 
Id . id . Disponiendo que por la Administración de 
Hacienda pública de esta Capital y en concepto de gas-
tos á formalizar se abone á D. Rafael Cascarosa los 
haberes que tiene devengados como Jefe de Nego-
ciado de 3.a clase de la expresada Administración. 
I d . i d . I d . que por Ja T -sorería general y en con-
cepto de gastos á formalizar se abone la cantidad de 
pfs. 8.954'T4 á que asciende el importe de los ha-
beres devengados por los individuos de la Orden Fran-
ciscano de Misioneros de Asia residentes en los Oo 
legios de la Península. 
Id . 20. Id . id . id . á D. Ricardo Ricafort y á Don 
Pablo Antonio Martioez, la cantidad de pfs. 252 y 
pfs. 157 que respectivamente han devengado durante 
el tiempo que han desempeñado la comisión especial 
que ]e fué conferido al primero de dichos Sres. para 
la provincia de Camarines Norte. 
Id . 22. Desestimando la instancia de D. Ricardo 
Alvarez y Enriquez, Jefe de Negociado de 3.* clase 
Vista 1.* de la Administración Central de Aduanas y 
especial de esta Capital, en solicitud de abono de la 
diferencia de haberes entre su destino titular y el de 
Jefe de Neg-ociado de 2.* Contador de dicha depen-
dencia. 
Id . id. I d . la id . de D Ricardo Alvarez y Enri-
quez, Oficial 3.° que fué de la Dirección general de 
Administración Civil , en solicitud de abono de la 
diferencia de haberes entre su destino titular y la de 
Jefe de Negociado de 2.a de la misma. 
Id . id . Disponiendo que por la Tesorsría general 
y en concepto de gastos á formalizar se abone á Don 
José Saavedra, Oficial 2.* que ha sido de la Interven-
ción general del Es:ado la cantidad de pfs. 54'75, 
importe de los haberes devengados por dicho Sr. desde 
el 1.° de Julio al 5 de Agosto de 1890. 
Id . id . I d . se abone á D. José Martin j Matute, 
el sueldo y sobresueldo de su destino de Oficial 2.° 
de la Dirección general de Administración Civil desde 
la fecha en que se le practicara la última liquidación 
hasta el 2 de Junio último en que se le comunicó la 
Real órden de su cesantía, y desde esta fecha á la 
en que fué notificado al sobreseimiento, la 4.a parte 
como pensión alimenticia con deducción de lo que 
hubiera percibido y por lo que respecto á la corres-
pondiente al anterior ejercicio se abone en concepto 
de anticipaciones k formalizar. 
Id . 23. Autorizando las rem-sas de fondos á las 
Administraciones de Basilan, Paragua, Cottabato, Joló 
y Zamboanga de pfs. 30.000, pfs. 10.000, pfs. 1.833-93 
pfs. 1.600 y pfs-. 9.000 respectivamente para cubrir las 
atenciones de los ramos de guerra y marina en di-
otos puntos, así como también los gastos que or ig i -
nen di has remesas. 
Id . 27. Disponiendo que D. Enrique López Funes, 
con derecho al percibo de su total haber desde el 
dia en que fué procesado hasta que se le notificó 
la cesantía debiendo satisfacerse el importe con des-
cuento de io que hubiera percibido por pensión ali-
menticia en concepto de «gastos á formalizar> y abo-
nándose además á dicho Sr. la 4.a parte de su total 
haber por pensión alimenticia hasta la fecha en que 
le fué notificado e! auto de sobreseimiento libre. 
Id . i d . Adjudicando á D. Gavino Valmonte, las 
26 hectáreas, 52 áreas y 97 centiáreas de terreno en-
clavado en el pueblo' de Gapan de la provincia de 
Nueva Ecija por la cantidad de pfs. 47'45 7[8. 
Id . id . Id . á D. Braulio Eduardo, las 69 hectáreas, 
12 áreas y 41 centiáreas de terreno enclavado en 
el pueblo de Jaén provincia de Nueva Exija por la 
cantidad de pfs. 150'25, 
Id . id . Id . á D. José Ortiz Luis, las 78 hectáreas, 
33 áreas y 60 centiáreas de terreno enclavado en el 
pueblo de Cabiao provincia de Nueva Ecija por la can-
tidad de pfs. 156'68. 
Id . i d . Aprobando la escritura de cesión y tras-
paso del arriendo de los fumaderos de anfión de 
la provincia de la Laguna otorgada por el adjudi-
catario chino Mariano Aguirre Púa Lioco, á favor 
de su paisano Pua-Checo. 
I d . i d . Id . la escritura de obligación y fianza, 
otorgada por el chino cristiano Santiago Avellanosa 
Dy-Chuanco, para garantir el servicio de arriendo de 
los fumaderos de anfión de la provincia de Tayabas. 
Id . i d . Disponiendo el abono de pfs. 78*57 Bf, 
importe de la 3.a parte del valor de ;as multas de 
procedencia fraudulenta hechas por el Ayudante de 
Montes, D. José M . Aguinaldo en la provincia de 
Tarlac. 
I d . 28. Declarando sin derecho á D. Nadal Ro-
selló, á más haberes que los correspondientes al 
tiempo que estuvo disfrutando la icencia concedido 
por el Gobierno General en 10 de Junio de 1886, 
mientras no acredite haberse encargado nuevamente 
de su destino de Oficial 4.° de la Dirección general 
de Administración Civil , 
Id . id . Disponiendo que por la Tesorería general y 
en concepto de gaslos á formalizar se abone á D. En-
rique Trompeta, la cantidad de pfs. 421'49 á que 
asciende la diferencia de haberes que existen entre 
los que ha percibido á razón de pfs. 3.700 y los 
que le corresponde percibir desde el 25 de Abr i l de 
1888 hasta fin de Diciembre de 1889 á razón de 
pfs. 4.000. 
Manila, 14 de Setiembre de 1891. - E . Linares. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DB F I L I P I N A S . 
Extracto de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo da Gobernación, reci-
bidas por el vapor correo I s la de Mindanao á las 
rúales se ha puesto el cúmplase por el Excmo Sr, 
Gobernador General con fecha 25 del actual y se pu-
blica á continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 595 de 14 de Julio último apro-
bando el nombramiento de Oficial 5.o interino de 
la Sección de Gobierno de la Dirección General 
de Administración Civil, hecho á favor de D. Ra-
fael del Val y Escobar. 
Real órden núm. 617 de 22 del mismo mes, apro-
bando los presupuestos provinciales y municipales 
de estas Islas para el corriente año. 
Manila, 27 de Agosto de 189!.—J. Gutiérrez de la 
Vega. 
15-: 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LO 
T EFECTOS TIMBRADOS DE F I L I P l N i ^ 
Por decreto de esta Centro fecha de ¿n 
autorizado á D. Santiago de Guzman, vecino (jJ1 M 
de S. Isidro, cabecera de la provincia de Kue' 
para rifar un carruage Millord, enganchado áhK 
de caballos con sus correspondientes guaraj,?I 
combinación con el sorteo de la Lote r,la l 
Filipina, que se celebrará el dia 6 de Cctubpej, 
La rifa constará de trescientos setenta yJI 
pelotas con ciento veinte números co r^elat¡vlll, 
una de ellas y al precio de dos pesos, habie"! 
justipreciados en la cantidad de seiscientos i 
pesos, siendo depositario D. Sandalio Rodr? 
los Reyes, vecino de la misma, quien los « 
al tenedor de la papeleta que entre su-^  núrneri 
uno igual al agraciado con el premio mayor i 
presado sorteo. 
Manila, 14 de Setiembre de 1891.—Walfr^j 
feros. 
• 
Parte militar. 
OOBIEKNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia i l de Setiembre de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Coronel de la 3.a 1[2 Brigada, D. Adolfo 
Holguin.—Imaginaria, Teniente Coronel de Artillería, 
D. Manuel Barón.—Hospital y provisiones, núm. 72, 
primer Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilan-
cia montada, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 72. 
—Música en la Luneta, Artillería. 
De órden de S. E.—Ei Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Áimncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D 3 L A M . N . Y 8. L . C I U D A D O E M A N I L A . 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Corre-
gidor de esta Ciudad en decreto de esta fecha, se 
INSPECCION GENERAL DE MOMTKj 
D E N U N C I A S D E TERRENOS BALDIOS REALEN,^ 
Pueblo de S j : '¡'J Provincia de Leyte. 
Doña Julia Fortic y Anastacio Tubo solicitan! 
quisicion de terrenos baldíos en el sitio QUÍQ^  
cuyos límites son: al Norte, terreno de Cavpjl 
bic; al Este, playa; al Sur y Oeste, c o i terr.J lis 
Estado; comprendiendo una extensión aproxim- ; 
seis cavanea de semilla. " ^ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Re^i5, rar: 
para ventas de 26 de Enero do 1889, seai¿i ,3 
público para los efectos que en el mismo se ext 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero? 
J. Guillelmi. 
le 
Don Ignacio Ciar solicita la adquisición 
n o s baldíos en el sitio «Alang-alang,» cuyos l l 
son: al Norte, terreno del Estado; al Este, 
a\ Sur y Oeste, terreno del Estado; comprend 
una extensión aproximada de cuatro cavanes 
milla. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Re»laiJ 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
al público para los efectos que. en el mismo se 
presan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingenierol 
J. Guillelmi. 
en 
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ae en 
ba señalado el dia 8 de Octubre próximo á ' 
de su aiañctiia, p.^i. Juírat&r en SLIUISLÍÍ, 
obra de construcción ie la Escuela Municipal ^ 
ñas en el solar denominado «del Parían», intramuros 
de la Ciudad, cuya obra importa según presupuesto 
aprobado por R. O. de fecha 16 de Marzo últ imo, 
la cantidad de pfs. 39.43'i,45. Bl acto de la subasta 
tendrá lugar ante el Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad en la Sala Capitular de las Casas Consisto-
riales, hallándose de manifiesto en esta Secretaría 
para conocimiento del público los documentos que 
han de regir en la contrata. Las proposiciones serán 
en progresión descendente del tipo indicado arriba, 
y se arreglarán exactamente al modelo adjunto pre-
sentándose las mismas en pliegos cerrados, k los que 
acompañará la cédula personal del proponente y una 
carta de pago de depósito provisional por valor de 
pfs. 788.68 que s:> ingresaran en la Caja de Depó-
sitos del Estado ó en la Tesorería d«l Municipio. 
Serán nulas las proposiciones que faíten á cualquiera 
de estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda del 
presupuesto señalado. A l principiar el acto del remate 
se leerá la instruc ion de subastas y en caso de pro-
cederse á una licitación verbal por empate, la míuima 
puja admisible s rá la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOS.CION. 
Don N . N . vecino de con cédula personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
en la Gaceta de Manila del dia . . . . . . (aqui la 
fecha) para contratar en subasta púb ica 
la obra de construcción de la Escuela Municipal de 
niñas, intramuros de la Ciudad, y de los demás r e -
quisitos y obligaciones que han de regir en la con-
trata de la misma obra, se compromete á realizarla 
por su cuenta, por la cantidad de (aqui el 
importe en letra y guarismo) . . . . 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
Proposición para contratar la obra de construcción 
de la Escuela Municipal de niñas. 
Manila, 7 de Setiembre de 1891.Bernardino Mar-
zano. 1 
Don Victorio Quimaro y D. José Magallams . 
*] faáV, tiquisicion re terreno en el sit o ÍN;VJ , 
' " jar o £ • ' orto, c'jn terren. 
^ gno; ff^or áte, con l a ^aya; ai tfur y 0 
terrenos Agustín Ortez; comprendiendo unlj 
tensión aproximada de tres cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla: ''c1 
para ventas de -26 dí3 Enero de 18-^ 9, seaur. 
público para los efectos que en el mismo se expr!' cÍ 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero^ 
J. Guillelmi. 
3; 
Distrito de Lepante. Pueblo MaDM] 
e ei Don Tudas, igorrote, solicita la adquisición 
rreno en el monte «Tabio,» cuyos limitas fflí ^ 
Norte, Este y Sur, terreno d-d Estado, y al ft |a 
barrio de Tabio; comprendiendo una extensión 
mada de tres hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del 
mentó para venta-i de 26 de Enero ogj | 
se anuncia al público para los efectos ^ 
mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El logeaiei» 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo de 
Quio-an, igorrote, solicita la adquisición de 
en el expresado pueblo, cuyos límites son: alM 
con el monte Pinomt:; al Éste, con varias 
ras; al Súr, con el monte Ambetac y a' 
el monte Namambanao; comprendiendo una ext618! 
aproximada de cuatro bectáreas. a 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del . 
mentó para ventas de 26 de Enero del ^ 
anuncia al público para los efectos que en el , 
se expresan. .yj : J 
Mani.a, 31 da Agosto de 1891.--ElIngeniero-
J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pne bloi 
Don Alangui Infiel solicita la adquisición y; 
rreno en el sitio «Deccan,» cuyos límites so11' 
con el monte Suy-oban; al Este y Oeste, c ^ 
nos del Estado y al Sur, con sementeras de '^¡¡j 
tes Deglaen y Baiotbot; comprendiendo uQft 
aproximada de doce bectáreas. 
Dta? 
'e, 
"«a 
¿e Manila.—Ném. 259 17 Setiembre de I 8 9 i . 
0 
cU[Tiplimiento al art. 4.o del Regla-
os de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
1 jos efectos que en ol mismo se ex-
«1 oe 
1^11^' 
Agosto de 1891.—El Ingeniero 2. ' 
i 
Lep 
Pueblo de Lubon. 
Rosales solicita la adquisición de te-
>• O^^gjiio «Mangse,» cuyos lícnites son: al 
ieili. eae' " pas de igorrotes; al Este, camino que 
n J í ^ J , bgcera; al Sur y Oeste, terrenos incul-
r ' Ho* comprendiendo una extensión aproxi-
K e ' h e c t á r e a s . 
efI¿ jujplimiento al art. 4.° del Reglamento 
tíeriAe 26 de Enero 1889, se anuncia a, pú-
0 efectos que en el mismo se expresan. 
\ * f \ de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° 
'GüiUelmi-
l ^ g a n . Pueblo de Quiangan. 
nci3C0 Saez García solicita la adquisición 
¡ros 
ir 
mi 
c nelsitio «Laguna,» cuyos límites son: al 
!J huerta de Infantería; al Este, con el 
i para Bagabag; al Sur, con la ranchería 
^ami»0 q116 conduce á Tupia y al Oeste, 
' cv sementeras de igorrotes; comprendiendo 
wisioo aproximada de treinta hectáreas, 
eo cumplimient0 al art. 4.° del Reglamento 
tle 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
rara los efectos que en el mismo se expresan. 
3^1 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
toi. 
'ea 
ir-
de Isabela de Luzon. Pueblo de Cabagan, 
Vi tonte Amugauan solicita la adquisición de 
los sitios «Garampauan y otros,» cuyos 
IM; al Norte, con terreno de Dalmacio Ma-
Marcelo Suylang; al Este, con el de V i -
lafao y Cirilo Soriano; al Sur, Laguna Ba-
vterreno del Estado, y al Oeste estero Am-
terreno del Estado; comprendiendo una exten-
{oximada de tresóientos setenta y cinco me-
3DC1IO y mil trescientos cincuenta de largo, 
eu cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
Itasde 26 de Enero del año 1889, se anun-
ico para los efectos que en el mismo se 
¡31 de Agosto de 1891 . -E i Ingeniero 2.' 
Guillelmi. 
deN'eg-ros Oriental. Pueblo de Dumaguete. 
ai W Patero solicita la adquisición de te-
el espresado pueblo, cuyos límites son: 
calle para la playa y casa de Rufina Ge-
41 Sur, calle para la playa y casa de 
González; al Este, las calles citadas y al 
«lft del Tribunal y plaza del pueblo; com-
IQCJI lo una extensión aproximad* de media hec-
uiaé" 
3Xpf! 
¿'en cumplimiento al ^rt. 4.o del Reglamento 
«de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pu-
l í Of8»08 Rectos que en el mismo se expresan. 
Mj de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
«nu. 
'Hocos Norte. 
Til 
í 
e 
% 
Pueblo Bacarra. 
P ^ Ernaudo, D. Andrés Guerrero y Don 
8tro solicitan la adquisición de un terreno 
^ sitio Taguifuro, cuyos límites son: al 
J16! sementeras de varios individuos; al 
i'aDr • ^  a^  ^eáte' mar5 comprendiendo una 
1 limada de ciento cincuenta uyones de 
M111]6'110 al «rt. 4.° del Reglamento 
ra r f de Enero de 1889, se anuncia al P^ra lo p J^nero ae ieoy, se anuncia ai 
k,3l J ^ectos que en el mismo se expresan, 
tk,- ue Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
Pueblo de Tiag-an. 
2'1 ^ el sitio186!? solioiía la adquisición de te-
t^e, 3ür 'Dadacan,» cuyos límites son: al 
•^eado" ^ Oeste, con terrenos del Estado; 
na extensión aproximada de 
-
seis 
l^s^^P^ieato al art 4.o del Reglamento 
Enero del año 1889, se anuncia 
s que en el mismo se ex-Pafa ^ efecto 
fe 4 
Guillelmi A§'0st0 de i ^ l . — E l ingeniero 2 / 
Don Arcadio Imperial Vergara solicita la adqui-
sición de terreno en el sitio «Dadacan,» cuyos lí-
mites son: al Norte, Este, Sur y Oeste, con terre-
nos del Estado; comprendiendo una extensión aproxi-
mada de dos hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Bontoc. Pueblo de Bontoc. 
Don Dámaso Cadaba solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Oyob,» 'cuyos límites son: al 
Norte y Este, sementeras de Igorrotes; al Súr, ca-
mino que dirige á la Comandancia de Emfermería 
y al Oeste, con terreno de Vicenta Barcellana; com-
prendiendo una extensión aproximada de media hec-
tárea. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, sa 
anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Don Dámaso Cadaba solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Patutan-tuan,» c^yos límites son: 
al Norte, con el arroyo Palutan-paganpang y camino 
que dirige á la ranchería de Tutucan, al Este, con 
el rio Paguilan al Súr, con terreno de Saturnino 
Villaverde y Marín Arzabal y al Oeste, con el camino 
que se dirige á la ranchería de Malecón; compren-
diendo una extensión aproximada de diez hectáreas. 
Lo que eu cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
FACTORIA DE UTENSILIOS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento en la ter-
cera decena del presente mes, aceite de coco de la 
Laguna, se admitirán en dicha Dependencia, sita calle de 
Carballo núm. 2, hasta las nueve de la manan i del 
dia 22 del mes actual, muestra de dicho artículo que 
reúna la condición que á continuación se espresa, acom-
pañímdos1. á la misma nota de su precio. 
E l aceite será de coco de la Laguna, bien cocido 
sin mal f lor, claro, limpio y sin poso alguno. 
rí^ e-oa, de dicho artículo se verificará en los 
™j ^ M i f L ^ . 'E-s^tíAW'U.- íti.éjasiHtO".. \ € ' ostít'^ia-s», 
n .ido á ^.«Acción ue la Administración militar, 
cuyo pago se realizará por la Caja de la Factoría 
dentro de los créditos disponibles. 
Manila, 14 de Setiembre de 1891.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
FACTORÍA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Necesitaudo adquirir este Establecimiento en la ter-
cera decena del presente mes, harina de 1.a y leña 
de Masbate, en rajas, se admitirán en dicha Depen-
dencia sita calle de Carballo núm. 2, hasta las nueve 
de la mañana del dj» 22 del mes actual, muestras de 
dichos articules los que reúnan las condiciones 
que á continuación se espresan, acompañándose á las 
mismas nota de los precios. 
La harina sera de trigo de 1.a clase, fresca, sin 
mezcla de ninguna otra fécula y sin insecto alguno. c 
La leña será de Masbate en rajas, bien seca. 
La entrega de dichos artículos se verificará en los 
Almacenes de la Factoría de Subsistencias de esta 
Piaza, pesados y medidos á satisfacción de la Admi-
nistración militar, cuyo pago se realizará por la Caja 
de la Factoría dentro d» los créditos disponibles. 
Manila, 14 de Setiembre de 1891 —BU Comisario 
de Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
Necesitando adquirir este Establecimiento raciones 
de zacate para los caballos de los Cuerpos de esta 
guaruicion, durante el mes de Octubre próximo, se 
admitirá en dicha Dep índ>ncia sita calle de Carballo 
núm. 2 hasta las nueve de la mañana del dia 30 del mes 
actual, proposiciones para verificar dicho sumiuistro 
con arreglo á lo* precios y condiciones que ae hallan 
de manifiesto en dicho Establecimiento. 
El p^go sj. verificará á fin de mes por la caja de 
la Factoría de Subsistencias de esta Plaza. 
Manila, 14 de Setiembre de 1891.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB LA. DIREGCIOX GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de las pesquerías que existen 
en tos pueblos de la provincia deTayabas, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 180'90 cénts. anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta, de esta Capital núm. 59, correspon^' 
diente al dia 28 de Febrero de 1888. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas da la expresada 
Dirección que se reunirá, en la casa núm. 1 de la 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlo-
nes (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 28 del actual á las diez en 
punto de su mañana. Loa que deséen optar á la su-
basta oodrán presentar sus proposiciones extendidas eu 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 5 de Setiembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del impuesto de carruajes, carros y ca-
ballos de la provincia de llocos Norte, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 1354 pesos, 32 
cénts. anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Manila 
número 52, correspondiente al dia 21 de Agosto 
de 1890. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad), el dia 17 de Setiembre próximo venidero á 
las diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.', acompañando precisamente por 
separado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 25 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del l.er grupo de la provincia de Bohol, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 592 pesos, 
74 céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Qaceta di Ma-
nila, núm. 151, correspondiente al dia 28 de No 
viembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo esquina á la piaza de Morlones (Intramuros de 
esta Ciudad), y en ia subalterna de dicha provin-
cia el dia 17 de Setiembre próximo venidero á las 
diez en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 25 de Agosto de 1891.—Abraham Garci;: 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admiai?-
tracion Civil, se sacara á nueva subasta pública e. 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del se-
gundo grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 499 pesos, 58 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
número 133, correspondiente al dia 10 de Noviembre 
de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa número 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á ia plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Se-
t'embre próximo á las diez en punto de su mañana. Losque 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública ei 
arriendo del impuesto de carruajes, carros y caba-
llos de la provincia de Zambales, bajo el tipo en 
progresión ascendente de trescientos veinticuatro 
pesos anuales, y con entera y estricta sujeción ai 
pliego de cond cienes publicado en la Gaceta de est?^  
Capital núm. 158 correspondiente al dia 5 de Diciembre 
del año último. E l acto tendrá lugar ante la Junta d* 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa número 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Setiembre próximo venidero á las diez eu punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Agosto de 1891,—Abraham García 
García. 
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INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD. 
Resúraen de la estadística del movimiento de buques y circunstancias sanitarias en el Puerto de Manila co-
rrespondiente al raes de Agosto último. 
ENTRAD\S DE BUQUES. 
De p e r r a . ¡ Mercantes. Be Tapores. De Telas. 
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Puerto de Manila á 11 de Setiembre de 1891.—El Secretario.—José Nuñez.—Conforme.—El 
tonio Trelles. 
Director.—An-
ADMINÍISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor correo «Isla de Mindanao,» que saldrá 
para la Península el 22 del actual á las 9 de la 
mañana, esta Central remitirá á las 7 de la misma 
la correspondencia oficial y pública que hubiere para 
Suropa. 
Manila, 15 de Setiembre 1891.—El Jefe de ser-
vicio, V . Nieto. 
Edictos. 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a con esta fecha por e l S r . 
D . R ica rdo R ica fo r t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e i d i s t r i t o de T o n d o de esta C a p i t a l , en d i l i g e n c i a s e r i m i n a -
Jes q u ^ i n s t r u y e p o r estafa, se c i t a , l l a m a y emplaza 4 u n n o m -
b r a d o V a l a m í u y á u n c o m p a ñ e r o suyo vec ino de l a r r a b a l "de B l -
n o u d o , que e s t u v i e r o n en l a m a ñ a n a de l Doming-o cU R i r n o s de l 
Cor r i en te a ñ o en e l p u e b l o de Galoocan . á f i n de que e n e l 
t é r m i n o de 9 dias , contados e^de i a p u b l i c a c i ó n de i presente , 
ed ic to en l a « G a c e t a o f ic ia l ,» comparezca e n i a Sa la a u d i e n c i a de 
Háte Juzgado s i ta e n l a ca l l e de Maga l l anes n ú m . 27. a l ob-
je to de prestar d e c l a r a c i ó n e n dichas d i l i genc ia s , ba jo aper -
c i b i m i e n t o si n o lo h i c i e r e n de parar les é l pe r ju ic io que h u -
biere l u g a r e n de recho . 
M a n i l a , 14 de Se t i embre de 1391. - A n t o n i o B a s t i l l o . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d ic tada c o n esta fecha po r el Sr . 
D. Ricardo R ica fo r t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
• l i s t r i t o de T u n d o de. esta C a c i t a l , en l a causa n ú m . 275o, fObre 
e s í o n e s , se c i ta , l l a m a y emplaza a l testigo c h i n o T o n - S i o n g c o , 
vec ino del pueblo de T a m b u b o , que s e g ú n se d ice , r e g r e s ó á 
s n pais h a r á p r ó x i m a m e n t e u n m e s , paso que en e l t é r m i n o 
•e 9 dias , á c o n t r desde l a i n s e r c i ó n le . presente ed ic to e n l a 
<Gaeeta o f i c i a ,» compdirezca en l a Sa la a u d i e n c i a de este . luz -
gado i p res ta r d e c l a r a c i ó n e n d i c h a causa, a p e r c i b i d o si no lo 
¡ l u c i e r e de para r le el p e r j u i c i o que hub ie re l u g a r ea de recho . 
M a n i l a , 14 de S e t i e m b r e de 1 8 9 l . = A . u t o n i o B u s t i l i o 
E n v i r t u d de au to d ic tado c o n esta fecha po r e l ' i r D . R i -
ca rdo R i c a f o r t y S á n c h e z Juez de p r i m e r a ios tanc ia d e l d i s t r i t o 
de T o n d o de esta C a p i t a l , e n l a causa n ú m 2756, que se i n s -
t r u y e p o r lesiones, se, c i t a l l a m a y e uplaza a l proces-ido c h i n o 
(Cristiano F ra nc i s c o V a l e n z u o l a Jo -Oaico (a) Q u i c o , casado de cua-
r, ;nia a ñ o s de edad, de oficio t endero , n a t u r a l , de E m u y en C h i n a 
y v e c i n o de l pueblo de T a m b o b o . e l c u a l , s e g ú n se d i ce , r e -
g r e s ó á su p a í s hace u n mes , p r ó x i m a m e n t e , p a r a que e n e l 
é r m i n o de 9 dias , con tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este ed i c to 
en l a « G a c e t a o t ic ia l ,> comparezca e n K .-ala a u d i e n c i a de este 
Juzgado , s i ta en l a ca l le de M a g a l l a n e s n ú m . 27, á responder 
á los ca rgos q u e ie r e s u l t a n en d i c h a causa, bajo a n e r c í b i m i e n t o 
de ser declarado rebelde p a r á n d o l e t i per ju ic io ^ue hub i e r e l u g a r 
en derecho . 
M a n i l a , 14 de Se t i embre de 1 8 9 1 , = A n t o n l o B u s t i l i o . 
I>on M a r i a n o I / .quierdo y G o n z á l e z , Juez de, p r i m e r a i n s t a n -
c í a de la p r o v i n c i a de Ja L a g u n a e tc . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y erap azo a l tes t igo Es tan is lao 
R e m o , n a t u r a l y v e c i n o de B i n a n de esta p r o v i n c i a , p a r a q u e 
dent ro de 9 dias , contados desde l a fecha do l a p u b l i c a c i ó n 
de este edic to se presente e n este Juzgado pa ra d e c l a r a r e n 
¡a causa n ú m . 6194 que i n s t r u y o po r h u r t o con t r a F r a n c i s c o 
i l í s o n d o y o t ros , ape rc ib ido que de no v e r i f i c a r l a d e n t r o de 
d i c h u , t é r m i n o , se l e p a r a r á n los per ju ic ios que e n d e re c h o 
taya l uga r . 
D a d o en Santa Cruz de l a L a g u n a á 12 de Se t i embre de 
1891.—Mariano I z q u i e r d o . — P o r m a n d a d o de s u S r í a . , M a r c o s 
oe L a r a Santos. 
D o n A b d o n V . G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a p rop iedad 
de esta p r o v i n c i a de B a t a n g a s , oue de estar e n p leno e j e r -
c i c i o de sus func iones , y o e l ac tua r io d á fé 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo ñ o r p r e g ó n y edic to 
a l ausente D i e g o Riosa , i n d i o , casado, n a t u r a l y v e c i n o de 
•Jalaca, para que po r e l t é r m i n o de 3o dias , coutados desde 
sta fecha se presente en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de 
esta p r o v i n c i a á hace r l e c u m p l i r su c u n d e n - d i ios meses y 
u n d í a de arresto m a y o r i m p u e s t a en l a Real Sentenc ie e i e -
u i i t o r i a r e c a í d a en l a causa n ú m . 1033fi po r estafa, aperc ib idos 
de estrados s ino lo ve r i f i ca re . 
Dado e n B a t a n g a s á 9 de Se t i embre de 1891.—Abdon V . 
G o n z á l e z . — P o r m a n d a d o de s u S r í a . , I s i d o r o A m u r a o . 
Por p r o v i d e n c i a d e l S.'. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta 
p r o v i n c i a , d ic tada c o n fecha de h o y en l a causa n ú m . 6781 que 
se s igue en este Juzgado con t r a J u a n M a l l a r i , p o r robo , se 
c i t a , l l a m a y emplaza á B e r n a r d i n o A q u i n o , ac tua l cabeza de 
ba rangay de l p u e b l o de S a n Fernando de esta p r o v i n c i a , p a r a 
que po r e l t é r m i n o de 9 dias , contados desde l a i n s e r s i o n de este 
e d i í t o e n l a cG^ceta o f ic ia l de M a n i l a , » se presente e n e u e 
J u z g a d o pa ra dec l a r a r en l a m e n c i o n a d a causa, ba jo a p e r -
c i b i m i e n t o de lo que h u b i e r e l u g a r e n caso c o n t r a r i o . 
Dado e n l a V i l l a de Baco lor á 12 de Se t i embre de 1891.— 
T i b u r c i o H i l a r i o . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e a in s t anc ia de este d i s -
t r i to de Tavabas , r e c a í d a en l a causa n ú m . 3606 po r t á n t í í i v a 
de roho con Ipsiones m u t u a s , se c i t a , U a m ^ y e m p l a z a á T o -
masa L o q u i a , i n d i » , na tu ra l de L i p a de l a p r o v i n c i a de B a t a n -
gas v vec ina do T i a o n de esta p r o v i n c i a , v i u d a , l a b r a d o r a , de 
sesenta a ñ o s de edad y del b a r a n g a y n ú m . 20 de D . G a b r i e l 
Mendosa; p a r a qua e n e l t é r m i n o de nueve diaa '•optados i * ' de 
comparezca en este Juzgado p á r a prési- l i* dw- c j m 
t i g o en dicha cauatr, aperc ib ido de pa ra r l e los perj-JiCios q u t > « -
hiere l u g a r sino lo v e r i f i c a r e . 
Tayabas y E s c r b a n l a de m i ca rgo á 9 de S e t i e m b r e de 1891.— 
G r e g o r i o Abas . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de est3 
p a r t i d o j u d i c i a l de Zambales , dic tada c o n esta fecha en l a causa 
n ú m . V.681 con t ra C r i s an to G a r c í a y o t ros por r o b o asesinato, 
se c i t a , l l a m a y emplaza a l tes t igos P e t r o n i l a B r o ñ o y Jorge-
Cavaban , para que e n e l t é r m i n o de 9 dias, con tados desde l a 
p u b l i c a c i ó n de l presente edic to e n l a « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a , » 
se presente en este Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n en l a re -
fer ida causa aperc ib idos caso c o n t r a r i o de parar les los p e r j u i -
cios cons igu i en t e s . 
I b a , 5 de A g o s i o de 1891.—Anselmo L ' . c h i c a . 
Por p r o v i d e n c i a del Sr. Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de esta p r o -
v i n c i a , d i c t ada e n la causa n ú m 2926 que i n s t r u y e po r este 
Juzgado con t r a T o m á s Ortaleza y otros por hur to , se c i t a , l l a m a 
y emplaza á los que se crean c o n derepho á u n carabao co i 
l a m a r c a de esta i o r m a . = - V = p a r a que e d e l t é r m i n o de HO dias , 
con tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto ea l a « G a c e t a o f i c i a l 
de M a n i l a , » se presente en este Juzgado á usar á su derecho en 
l a r e f e r i d a causa. 
I b a . E s c r i b a n í a de m i c a r g o á 31 de Agos to 1891.=ADS3lnio 
L a c h i c a . 
D o n Leopoldo L ó p e z In fan tes , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a e n 
prop iedad de e s t á p r o v i n c i a . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á los procesados a u -
sentes nombrados Cabezang T n o y de A m a d e o , Ca ta l ino G a l a t i -
s i n de P é r e z D a s m a r i ñ a s , F r a n c i s c o de l u d a n , Francisco P i r l a c 
de M a l a b o n , M a r c e l i n o de M a r a g o n d o n . Ba lb iuo de I m u s , Sabas 
de i d . , F a u s t i n o P i r l a c y Mateo Crus i t , este de estatura y cuerpo 
r egu la re s , palo y cejas negros , ' j o s pa rdos , n a r i z y boca r e g u -
lares , ba rba l a m p i ñ a , cara ova lada , co lor m o r e n o y picadas de 
v i rue la s , de t r e i n t a a ñ o s de edad , n a t u r a l de C a r m e n a , casado, 
de of ic io labrador , pa ra que en e l t é r m i n o de t r e i n t a d ia s , c o n -
tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto e n l a « G a c e t a do 
M a n i l a , » se presenten en este Juzgado ó en la C á r c e l p ú b l i c a 
de esta p r o v i n c i a para (ou tes ta r á los ca rgos que les resu l t a 
en l a causa n ú m , 5326 que i n s t r u y o c o n t r a los mismos y otros 
p o r r o b o en c u a d r i l l a y lesiones y en caso c o n t r a r i o , le-; p a -
r a r á los per ju ic ios que e n derecho hub ie re l uga r . 
Dado en Cav i t e á 15 de Agos to de 1891 —Leopoldo L . I n f a n -
tes.—Por mandado de s u S r i a , C i p r i a n o Reyes, 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á M a r í a Santos, de 50 
a ñ o s de edad, de o ü c i o tendera , n a t u r a l y v e c i n a del pueblo 
de L a C a r i d a d de esta p r o v i n c i a , para que d e n t r o del t é r m i n o 
de t r e i n t a d ias , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto 
en l a « G a c e t a o f i c i a l» , comparezca e n este Juzgado ó en sus 
C á r c e l e s a con tes ta r á los cargos que l a resu l t a en l a causa 
n ú m . 4671 que i n s t r u y o con t r a l a m i s m a y ot ros p o r cohecho; 
y de hacer lo asi, l e o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en o t ro caso 
se s u s t a n c i a r á l a re fer ida causa ea s u ausencia y r e b e l d í a . 
Dado en C a v i t e á 2J de Agos to de 1891.—Leopoldo L . I n f a n -
tes.—Por m i n d a d o de su S r i a . , C i p r i a n o Reyes. 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr . Ju^z d é p r i m e r a i n s t a n c i a de ' a p r o -
v i n c i a de Cavi te , d i c t a d a en l a causa n ú m . 53S5 con t r a E s l é b a n 
Reyes y o t ro por u s u r p a c i ó n de estado c i v i l , se c i t a , l l a m a y 
emplaza á Rosa L e j a r d e que re l l an t e en d i c h a causa, para que 
e n e l t é r m i n o d?, nueve d ias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
del presente edic to , comparezca en este Jv 
la menc ionada causa, en l a i n t e l i g e n c i a q u ! 1 ^ 
l e t e n d r á por desis t ida de su s i g u i m i e n t o , Da f^e 
c i ó cons igu i en t e . 
Cavi te y E s c r i b a n í a de m i cargo á 7 de ÍV 
C i p r i a n o Reyes . 
D o n A n t o n i o de L a r a D e r q u i , Juez de ppjQj 
p i e t a r i o de este D i s t r i t o de Baro tac Viejo' ^ \ 
p l eno e j é r c e l o de sus func ionas , e l »Bfr4s'ci?íj 
Por e l pres n t e c i t o , Ih .mo y emplazo ¿ 
sentes en l a c a u « a n ú m 3505 por rap to ^¡JJ j 
r a to Samis y A p o l o n i o N . , para que en el te>3 
contados desde la i n s e r c i ó n de este edicto eníl 
de M a n i l a , » se presente en este Juzgado á reg^ 
que " n l a m i s m a le r e su l t an t en i endo entenrfil 
r i f i c a r l o . les p a r a r á e l p e r j u i c i o que h i y a \\xv¿\ 
A l p r o p i o ' i m p o y e n n o m b r e de S. M . el {¿l'l 
su m e n o r edad de su augus ta m a d r e exhorto ;J 
las autor idades t an to c i v i l e s c o m o mi l i t a res paJ 
d i sponer s u busca v c a p l u r a y caso de ser fod 
á este Juzgado y á m i d i s n o s i c i o n . 
Dado en Pototan á 17 de Agos to de 1891.... 
D e r q u i . — P o r m a n d a d o de s u S r í a . , Lucas Saen* 
D o n J o s é P ineda Pe la ' z , Juez de pr imera j . 
Pa r t i do , que de estar y de ha l l a r s e en el J 
sus func iones , el presente E s c r i b a n o dá fé. * 
Por e l p r ^ s e n t » c i t o , l l a m o y emplazo á D . LQ. 
de n a c i o n a l i d a d Por tuguesa , n a t u r a l de Hon./.t, 
fué de esta C iudad , casado, de p r o f e s i ó n COIHB 
no t i c i a s se e n c u e n t r a e n ia Cap i t a l de M a a i y 
de l t é r m i n o de nueve d ias , c ntados desde [ 
este edic to en l a « G a c e t a de M a n i l a , » se prej, 
gado p a r a u n a d i l i g e n c i a persona l de Justicia 
m e r o 3870 que i n s t r u y o c e n t r a Lau reano Coas 
h u r t o de u n a m o n t u r a de E u r o p a de dicho 
el e n t e n d i d o que de no hace r lo a s í , le parari 
cons iguientes . 
Dado en l a C i u d a d de I l o i l o á 3 de Setiembn 
P ineda .—Por mandado de su S r í a . , T i b u r c i j § 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo ú j 
25 a ñ o s de edad, so l te ro , n a t u r a l y vecino de( 
r e g u l a r , cuerpo de gado, na r i z chata, cara red 
r e n o , b a r b i l a m p i ñ o , h i j o de Octav io Delgado y f 
d e l ba r angay n ñ m . 47 de D . P a t r i c i o Prieto, 
t é r m i n o de 30 d i a s . á con ta r desde esta fecha, . 
este Juzgado á hacer sus descargos en la a el 
que i n s t r u y o c o n t r a e l m i s m o y otros por ^ 
t end ido que de no hacer lo , se le p a r a r á n oa 
s i g u i e n t e s . 
Dado en l l o i l o á 4 de Se t iembre de 1891, 
Por mandado de su S r í a . , T i b u r c i o Saenz 
ISRI 
ífl 
!.;ri3 
D o n Justo R o d r í g u e z y G o n z á l e z , J u e í de 
de esta p r o v i n c i a de A o t i q u e . que de seria i M 
a c t u a l e jerc ic io de sus funciones , e l infrascr 
t u a r i o d á f e . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á loi) 
sentes San to N , so l te ro , de unos 3J años ^ 
v e c i n o en los montes de A m i n j a n , de eslaturj 
robus to , ojos y cejas nebros, ba rba ninguaa,!"-
co lo r m o r e n o , M a r i a n o G u b a t o n , sol tero, de i 
edad, n a t u r a l de l b a r r i o de Manlacbo y y é l 
de A m i n j a n . de es ta tura , cuerpo y nar iz reguL»v 
r eno ; y R a m ó n N . , sol tero, de unos 4 í aiiosl[el 
y v e c i n o de los montes de M a u t ü jurisd 
de es ta tu ra a l U , cuerpo delgado, pelo y cej« 
m o r e n o , b a r b i l a m p i ñ o y n a r i z r egu la r , para f 
m i n o d i 30 dias, contados desde l a publicad 
edic to e n l a « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a , » corapí 
Juzgado á contes ta r los c i r g o s (fue les resta 
n ú m . 2359 p r ü u r t o , y e n ca-o. c o n t r a m i 
Ju^ J R o i r i g u e z . — P o r m a n d a d o cíe 811 .Sria.^ ^ 
Por e l presente c i t o . H a m o y a p l a z o al w ¡tus 
L e o c a d i o B a n ^ o n o n (a) G a d i o n g , i n d r o s ^ ^ B 
ba r r io de G u . ñ b a u g a a n j u r i s d i c c i ó n del pueiw 
53 a ñ o s de edad, casado, l ab r ado r y Juez f 
ba r r i o , para que d e n t r o del t é r m i n o de 30 
d e s d e ñ a p u b l i c a c i ó n de l presente edicto en. 
c ia l de M a n i l a , » comparezca e n e í t e J i ' ^ ' , 
careros que l e r e s u l t a n en l a causa núm. i« TER 
el m i s m o y otros po r h u r t o ; apercibidos quef 
asi le o i r é " y a d m i n i s t - a r é recta y cumplida ¡ 
c o n t r a r i o , s u s t a n c i a r é d i c h a causa en su aiw | j2 
y l e p a r a r é los p e r j u i c i o s que haya lugar, p-
Dado e n S. J o s é de B u e n a v i s t a á 3 de beli »• 
J u s t o R o d r í g u e z . - P o r m a n d a d o de su Sría., • e (, 
de 
(mi 
nue 
co 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emolazo al au^ 
l i ve ros (a) Q u i n o y , sol tero, j o r n a l e r o , di1, 39 « 
t u r a l de l pueblo de Dao, h i j o de S í l v e n o J 
y de M a r í a V i l l a l u z , para que dent ro del m 
se presente pe rsona lmente an t e este ^ " Q V ; , ] 
cargos que le. r e s u l t a n en l a causa n ú m . W*j 
h u r t o , ape rc ib ido que de hace r lo a s í , le OÍR 
rec ta y c u m p l i d a ju s t i c i a pero de lo contrario * 
causa en su ausencia y r e b e l d í a , le parare los f 
derecho haya l u g a r . ,. 
Dado e n S a n J o s é de Buenav i s t a á *8. aej3i 
Justo R o d r í g u e z , - P o r m a n d a d o de su Sna-
106; 
ab 
18 
por 
los. 
n 
di 
. i 
i t i v j 
P o r e l presente Cito, l l a m o y emplazo al 
A s o n g Bacos (a) A s i ó , i n d i o montesco , natura^ 
de Patnogron, so l tero , de 18 a ñ o s de elai , 
cuerpo robus to , co lor m o r e n o , ca ra ancha, tre 
chata, boca p e q u e ñ a , pelo, cejas y o j o i neg'^ 
p a r t í c u l a ! e s muchas c ica t r ices de viruelas » 
una de dos c e n t í m e t r o s de, l a rgo en la pa"^. 
r e c h a de l a f ren te , para que den t ro del j , 
con tados desde l a p u b l i c a c i ó n de l p re sen t e»^ , ^ 
o f i c i a l de M a n i l a , » se presente e n este <'u,f;.,¿i i¡za„ 
p ú b l i c a de l m smo, para d i l i g e n e i a de J"5 ., . : 
n ú m . 2322 por h u r t o , y en caso contrario . «cu 
b e l d é y c o n t u m a z , p a r á n d o l e los per juic ;^ K-
Dado en San J o s é de B u e n a v i s t a á JelR0^ 
de m i l o c l i o c í e n t o s noventa y uno.—Justo w 
dado de s u S r í a . , J o s é F o n t a n i l l a 
al ( 
istru 
NTÍ» 
&C10I 
í >o, 
D o n A m a n d o Pontes y A v i l a , A l f é r e z de • ^ 
de l a d o t a c o n de l Av i so t raspor te ban 
s u m a r i a i n s t r u i d a a l m a r i n e r o de s e ^ , v s í 
go jay , por haberse quedado eu t i e r r a a 1 ^ 
I ' o i l o para l a m a r del b u q u e de su 
del D u e r o : ninl^'Ü 
Por este segundo edicto c i t o , l l a m o y eIBLia^ 
t e r i o Dagojay, p a r a que se presen ten en «^n; 
t é r m i n o de 20 dias , u dar .-MIS ' i e s c a • 
de no comparecer en el t é r m i n o prenja '' 
y se s e n t e n c i a r á en r - b e l d í a s in mas llf"1 ^ 
a r r e g l o á lo p r e v e n i d o . 
F í j e s e y p u b l í q u e s e este edic to en i0S 
que l l eaue á c o n o c i m i e n t o Ue t o d o s . = ¿ 1 » 
dato de l S r . F i s c l , Bas i l io SAÍI J o s é . 
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